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: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1506015148 RADITTYO NAUFAL PRIWANSYAH 13  81X X X
 2 1706015022 MUHAMMAD FADHIL 13  81X X X
 3 1706015140 RIZKY AN NAHL 14  88X X
 4 1706015143 GUMILANG RIZQULLAH PRANOTO 15  94X
 5 1706015348 ACHMAD BASOFI 13  81X X X
 6 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI 16  100
 7 1806015014 ZAHIRA SADILLAH 16  100
 8 1806015016 SEPTI DWI SAFITRI 16  100
 9 1806015051 DWI HARNUM FITRIA 13  81X X X
 10 1806015060 ADE ILHAM 14  88X X
 11 1806015083 MUHAMMAD RAFI ANANDA 16  100
 12 1806015100 NADIA 15  94X
 13 1806015101 MOHAMMAD RIDWAN 16  100
 14 1806015133 ALVERINI ABDULLAH 14  88X X
 15 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO 13  81X X X
 16 1806015139 AKBARIYADI BAROKAH 16  100
 17 1806015165 AYYUBI KHOLID SAIFULLAH 14  88X X
 18 1806015174 MUHAMMAD APDA RIZALDI 11  69X X X X X
 19 1806015180 NURAHMAN AJIWIJANTO 15  94X
 20 1806015186 HUDZAIFAH HANIF FATHURRAHMAN 13  81X X X
 21 1806015192 ZEA ADELLA CALYSTA 16  100











: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015195 BAYU PAMUNGKAS 16  100
 23 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH 15  94X
 24 1806015247 MUHAMAD ROOZIKA SUNANDILA 14  88X X
 25 1806015326 MUHAMMAD FADHILLAH 11  69X X X X X
 26 1806015350 ANNISA PUSPITA DEWI 14  88X X
 27 1806015376 MUHAMMAD RAIHAN ALTHOF 16  100
 28 1806015392 FAJAR EKO YULIANTO 16  100
 29 1806015393 TRI AMBARSARI 14  88X X
 30 1806015406 DHIVA TASYA MAWARANI 12  75X X X X
 31 1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH 15  94X
 32 1806015424 MUHAMMAD LUTHFAN AUFAR 13  81X X X
 33 1806015440 ZAKARIA ARI WALUYO 14  88X X
 34 1806015443 OLYA VERA APRILYANI 16  100
 35 1806015456 NABILLA MARLIANA 14  88X X
 36 1806015480 MAUDY ALYA MEDINA 16  100
 34.00Jumlah hadir :  34  33  32  29  31  30  35  30  34  33  32  33  33  29  36




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5F
















Pengantar Kuliah MPK  34 SAID ROMADLAN
 2 Selasa
20 Okt 2020
perspektif dan paradigma penelitian komunikasi  34 SAID ROMADLAN
 3 Selasa
27 Okt 2020
Ruang lingkup dan pendekatan penelitian komunikasi  33 SAID ROMADLAN
 4 Selasa
3 Nov 2020
prosedur penelitian komunikasi  32 SAID ROMADLAN
 5 Selasa
10 Nov 2020
Penelitian Analisis Isi  29 SAID ROMADLAN
 6 Selasa
17 Nov 2020
Penelitian Uses and Gratification dan Penelitian Agenda 
Setting
 31 SAID ROMADLAN
 7 Selasa
24 Nov 2020
Penelitian Difusi Inovasi dan Analisis Jaringan Komunikasi  30 SAID ROMADLAN
 8 Selasa
1 Des 2020
U T S  35 SAID ROMADLAN




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5F
















Penelitian Analisis Framing  30 SAID ROMADLAN
 10 Selasa
15 Des 2020
Penelitian Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse 
Analysis)
 34 SAID ROMADLAN
 11 Selasa
22 Des 2020
Penelitian Analisis Semiotika  33 SAID ROMADLAN
 12 Selasa
5 Jan 2021
Penelitian Analisis Resepsi  32 SAID ROMADLAN
 13 Selasa
12 Jan 2021
Penelitian Audit Komunikasi dan Penelitian PR  33 SAID ROMADLAN
 14 Selasa
19 Jan 2021
Penelitian Etnografi Komunikasi  33 SAID ROMADLAN
 15 Selasa
26 Jan 2021
Penelitian Fenomenologi dan Hermeneutika Komunikasi  29 SAID ROMADLAN
 16 Senin
1 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Metode Penelitian Komunikasi 2
5F
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1506015148 RADITTYO NAUFAL PRIWANSYAH  60 75  75 70 B 70.00
 2 1706015022 MUHAMMAD FADHIL  65 70  70 75 B 69.00
 3 1706015140 RIZKY AN NAHL  55 75  73 75 B 68.20
 4 1706015143 GUMILANG RIZQULLAH PRANOTO  55 75  80 80 B 71.50
 5 1706015348 ACHMAD BASOFI  40 80  80 80 B 68.00
 6 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI  70 80  70 75 B 72.50
 7 1806015014 ZAHIRA SADILLAH  80 85  80 85 A 81.50
 8 1806015016 SEPTI DWI SAFITRI  77 85  80 85 A 80.60
 9 1806015051 DWI HARNUM FITRIA  75 75  80 80 B 77.50
 10 1806015060 ADE ILHAM  57 75  75 75 B 69.60
 11 1806015083 MUHAMMAD RAFI ANANDA  72 75  50 75 C 64.10
 12 1806015100 NADIA  50 85  75 85 B 70.50
 13 1806015101 MOHAMMAD RIDWAN  65 80  85 80 B 77.50
 14 1806015133 ALVERINI ABDULLAH  75 78  77 75 B 76.40
 15 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO  55 75  75 75 B 69.00
 16 1806015139 AKBARIYADI BAROKAH  45 80  78 75 B 68.20
 17 1806015165 AYYUBI KHOLID SAIFULLAH  80 80  82 80 A 80.80
 18 1806015174 MUHAMMAD APDA RIZALDI  30 70  75 75 C 60.50
 19 1806015180 NURAHMAN AJIWIJANTO  60 80  80 80 B 74.00
 20 1806015186 HUDZAIFAH HANIF FATHURRAHMAN  75 80  78 80 B 77.70
 21 1806015192 ZEA ADELLA CALYSTA  75 80  85 80 A 80.50
 22 1806015195 BAYU PAMUNGKAS  40 80  80 80 B 68.00
 23 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH  65 75  75 80 B 72.50
 24 1806015247 MUHAMAD ROOZIKA SUNANDILA  68 80  85 80 B 78.40
 25 1806015326 MUHAMMAD FADHILLAH  50 75  78 80 B 69.20
 26 1806015350 ANNISA PUSPITA DEWI  20 75  70 75 C 56.50

















Metode Penelitian Komunikasi 2
5F
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015392 FAJAR EKO YULIANTO  50 80  80 75 B 70.50
 29 1806015393 TRI AMBARSARI  40 75  75 75 C 64.50
 30 1806015406 DHIVA TASYA MAWARANI  60 80  77 85 B 73.30
 31 1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH  68 78  78 75 B 74.70
 32 1806015424 MUHAMMAD LUTHFAN AUFAR  50 80  80 80 B 71.00
 33 1806015440 ZAKARIA ARI WALUYO  68 70  75 75 B 71.90
 34 1806015443 OLYA VERA APRILYANI  80 85  85 75 A 82.50
 35 1806015456 NABILLA MARLIANA  40 75  78 75 C 65.70
 36 1806015480 MAUDY ALYA MEDINA  90 80  85 80 A 85.00
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
Ttd
